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Arpajon-sur-Cère – Station
d’épuration de Souleyrie
Opération préventive de diagnostic (2020)
Gérard Vernet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vernet G. 2020 : Arpajon-sur-Cère (Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes) station d’épuration de
Souleyrie, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le  projet  d’agrandissement  de  la  station  d’épuration  de  Souleyrie,  secteur
archéologiquement sensible de la commune d’Arpajon-sur-Cère, a entraîné l’émission
d’une  prescription  de  diagnostic  archéologique  par  le  SRA  Auvergne-Rhône-Alpes.
L’intervention sur le terrain a eu lieu du 16 juin 2020 au 18 juin 2020.
2 Ce diagnostic a donc consiste ́ en la réalisation de 21 sondages (S1 à S21) répartis dans
les zones accessibles.
3 Du  point  de  vue  géologique,  on  retiendra  que  la  séquence  sédimentaire  montre
l’existence  de  niveaux  de  débordement  résultant  de  crues  mis  en  place  durant  le
subatlantique et reposant sur les formations fluvio-glaciaires des vallées de la Cère et
de la Jordanne. Aucun niveau susceptible d’avoir préservé des sites paléolithiques n’a
été rencontre ́ dans cette emprise.
4 Les indices d’une occupation humaine sont très faibles. On peut signaler de très rares
tessons antiques roulés dans la partie basale de l’US 2 (sondage S1). La seule structure
anthropique découverte (F1 dans S17) correspond à un empierrement de galets daté de
la période moderne.
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